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Toward Smart Tomato Greenhouse : The Fourth Tomato 
Harvesting Robot Competition     
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Development of an autonomous tomato harvesting robot 
with rotational plucking gripper      
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